



















关键词  环境形象；气候变化；议题关注周期；建构主义 
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f % f % f % f %
1 气候变化/全球变暖 33 34.7 20 42.6 40 22.5 93 29.1
2 空气污染 25 26.3 7 14.9 26 14.6 58 18.1
3 生态问题 12 12.6 1 2.1 22 12.4 35 10.9
4 环境污染总体状况 11 11.6 5 10.6 14 7.9 30 9.4
5 水污染 7 7.4 7 14.9 15 8.4 29 9.1
6 清洁能源与技术 2 2.1 3 6.4 17 9.6 22 6.9
7 环境治理政策 2 2.1 0 0 20 11.2 22 6.9
8 重金属污染 2 2.1 1 2.1 6 3.4 9 2.8
9 环境运动 1 1.1 0 0 8 4.5 9 2.8
10 绿色营销 0 0 0 0 4 2.2 4 1.3
11 土壤污染 0 0 2 4.3 1 0.6 3 0.9
12 其它 0 0 1 2.1 5 2.8 6 1.9


























































中 国 环 境 报 道 的 回 归 方 程Y=-4.20+2.85t-
0.27t²+0.01t³, R²=0.69, F=7.41, p<0.01 
中 国 回 应 气 候 变 化 报 道 的 回 归 方 程Y=1.54-
1.33t+0.31t²-0.02t³, R²=0.51, F=3.40, p=0.06
 ○中国环境报道 □中国回应气候变化报道
中 国 环 境 报 道 的 回 归 方 程Y=1.74-1.86t+0.54t²-
0.03t³, R²=0.58, F=4.54, p<0.05
中 国 回 应 气 候 变 化 报 道 的 回 归 方 程Y=3.57-







































































中 国 环 境 报 道 的 回 归 方 程Y=2.09t0.83, R²=0.52, 
F=12.80, p<0.01 
中 国 回 应 气 候 变 化 报 道 的 回 归 方 程Y=1.52-
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